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Un dels fets més misteriosos de la història del Montgrí va tenir
lloc a l’estiu de 1895, concretament durant la nit del 10 d’agost,
dia que l’església consagra a sant Llorenç, diaca i màrtir.
L’endemà, i durant uns quants dies més, dels recs de les mun-
tanyes en va baixar aigua salada. No ens referim a la lleugera
sensació de sal que dura uns segons a la boca abans d’esvanir-
se. No: dels recs en va baixar aigua salinitzada fins a un punt
que anava molt més enllà de la potabilitat. Els testimonis escrits
que es conserven de l’època coincideixen en aquest fet fins ara
inexplicable: els torrents de Santa Anna, del Salt de l’Euga i de
coma Llobera, les fonts dels Tres Reis i d’en Reixaquet, el rec de
la Casanova, tots van baixar salats i van quedar recoberts d’un
tel blanquinós que feia pensar en restes de neu seca. Afegim-hi
el testimoni del pastor Met de can Bruguera, que arran de les
noves informacions de què disposem té més importància de la
que semblava. El tal pastor va comparèixer a Sobrestany amb
un pop de roca (Octopus vulgaris) al sarró, informant a qui el
volgués sentir que l’havia “caçat amb penes i treballs” a la font
del Baster. Alguns homes del poble van anar-hi plegats per
corroborar aquest extrem, i es van trobar que a l’esmentada font
s’hi havia format un petit llac d’una aigua tan salada que no se’n
podia beure ni un didal. De pops, tanmateix, no en van localit-
zar cap ni un i quan van tornar a Sobrestany per examinar el
que havia pescat en Met de can Bruguera es van trobar que l’es-
mentat cefalòpode havia servit per mitigar la proverbial fam del
pastor i de la seva família.
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“L’enigma dels recs salats”, com es coneix entre els erudits que
l’han estudiat, ha originat la visita d’especialistes forasters, de
vegades ben extravagants: en la memòria del poble han quedat
impreses amb força les batusses que es van produir l’agost de
1970 a les Dunes, amb motiu del setanta-cinquè aniversari dels
fets, entre un grup d’ufòlegs escocesos i un altre de neopagans
de Baden-Baden. Amb tot, el misteri sembla a punt de resoldre’s
gràcies a les informacions que ens ha facilitat amablement la
doctora Carla Romans.
Les notícies provenen, curiosament, de Barcelona. La llibreria El
Buscador d’aquesta ciutat, especialitzada en llibres vells i antics,
va adquirir l’any 2002 una biblioteca privada de 2.438 volums,
que havia estat propietat de Serafí Oliveras, veí de Camprodon,
traspassat a finals de 2001. Eva Mitjavila, neboda i ajudant de
Josep Maria Vilaró, propietari de l’esmentada llibreria, va loca-
litzar en l’interior d’un volum, concretament dins les Obres
Complertes (“ab gran cura ordenades y anotades”), volum ter-
cer, de Mossèn Jacinto Verdaguer (Joseph Agustí, Barcelona,
1905), una carta datada l’any 1927. Es tracta de dues quarti-
lles escrites a mà amb tinta blava per Joan Tomàs i enviades a
Bartomeu Oliveras, oncle-avi del traspassat Serafí Oliveras. Eva
Mitjavila va donar compte de la seva descoberta a la professo-
ra Carla Romans, a qui, tractant-se d’un tema montgrinològic, li
va faltar temps per trucar-nos i tot seguit concertar una cita, on
ens va fer a mans una fotocòpia de la carta.
Ens vam trobar en una d’aquestes sales jamaicanes de degusta-
ció de cafè que s’han posat de moda a l’Eixample. Carla
Romans ja havia fet part de la feina. Em va informar que Joan
Tomàs havia estat l’ajudant de l’eminent folklorista català Joan
Amades (1890-1959), autor, entre moltes altres obres, dels cinc
volums del Costumari català i dels tres volums de Folklore de
Catalunya. Com que Joan Amades patia greus problemes
visuals, en els seus desplaçaments arreu del país es feia acom-
panyar per Joan Tomàs, que li feia d’escrivent i, moltes vegades,
de pigall. Tots dos van recórrer el Principat treballant per a la
Secció de Folklore del Centre Excursionista de Catalunya i enlles-
tint el Cançoner Popular, al qual Joan Amades va dedicar tants
esforços. En aquestes excursions, els dos folkloristes recollien i
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transcrivien goigs, rondalles, costums, cançons, refranys i qual-
sevol manifestació popular que estigués en perill de perdre’s.
La carta que va enviar Joan Tomàs a Bartomeu Oliveras de
Camprodon, amic d’infantesa al Col·legi dels Jesuïtes del carrer
Casp de Barcelona, conté la transcripció d’una llegenda relata-
da de viva veu per Xeixa Daban a Joan Amades en presència
de Joan Tomàs. La mateixa carta explica per què Joan Amades
no va incloure la llegenda en cap dels seus reculls de rondalles i
narracions populars. L’eminent folklorista considerava el seu cor-
pus etnogràfic com un reflex de la identitat col·lectiva i alhora
una via per arribar-hi. El satisfeia descobrir vincles entre els dife-
rents relats, com si fossin parents llunyans d’un mateix tronc. Les
coincidències que trobava entre narracions recollides en indrets
distants en garantien l’autenticitat. Enlloc, però, no va poder
recollir cap relat que s’assemblés ni de lluny a la llegenda rela-
tada per Xeixa Daban, que ha restat inèdita fins al dia d’avui.
Com diria un periodista, la llegenda no estava “contrastada”:
corria el perill de ser una pura creació personal; estranya,
doncs, al folklore popular.
Xeixa Daban vivia des de petita a Tortosa, que és on va relatar
la llegenda a Joan Amades i Joan Tomàs, però la seva mare,
Pateia “la Llarga” provenia de Begur. De fet, Xeixa Daban conei-
xia la llegenda perquè l’hi havia relatat moltes vegades la seva
mare, vídua, que havia abandonat Begur quan ella tenia set
anys. A continuació reproduïm la transcripció de Joan Tomàs,
després de regularitzar-ne l’ortografia i d’expurgar-la d’anaco-
luts, repeticions i imprecisions lèxiques.
La remullada
Aquell estiu va fer una calor com no s’havia vist mai. Els rius bai-
xaven sense aigua, els aiguamoixos s’eixarreïen i els camps esta-
ven ressecs. Als ramats els costava trobar herbes entre les pedres
rostides. Ningú no recordava l’última vegada que havia plogut.
A la nit, eren pocs els que s’adormien sense dificultats. La mare
[Pateia “la Llarga”], que feia poc havia perdut el marit a Cuba,
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sortia a estirar les cames pels voltants del castell. Quan li havia
tocat una mica l’aire, tornava a casa i provava de dormir.
Una nit en què la xafogor no s’aguantava, la mare va pujar al
castell de Begur. Sota la incerta llum de la lluna, esguardava la
mar fosca, els Pirineus llunyans i la silueta de massís del Montgrí,
que recorda un bisbe adormit, amb la mitra, el castell que fa d’a-
nell i el tronc que és el mont Pla. No passava ni un alè d’aire.
De sobte, la mare va veure que la silueta del bisbe s’esborrava.
Va intentar fixar els ulls en el perfil fosc del massís. Sí, la part
central del massís [les Dunes] es movia. I, més avall, els dos pen-
yals coneguts com les Maures semblava que es regiraven. Però
si les terres es movien, era estrany que a Begur tot continués tan
quiet. Pel que es podia veure sota la llum de la lluna, aquell feno-
men geològic només afectava el Montgrí.
En aquell moment les dues Maures van començar a refregar-se
suaument l’una contra l’altra. Quan van desaparèixer sota el
bosc de pins, la Pateia es va haver d’agafar al merlet que tenia
més a prop per no caure de l’ensurt. Al mateix temps, la mun-
tanya d’Ullà [la mitra i el cap] es desenganxava de terra, i la
muntanya del castell es desplaçava de mica en mica cap a
ponent. Una immensa onada va sacsejar el mont Pla en la matei-
xa direcció: un nou turó es movia en silenci, de baix a dalt. La
mitra es va aixecar una mica més, seguida de la panxa. Ara ja
no hi havia dubte: el bisbe es llevava.
Les tres muntanyes formaven una columna: la d’Ullà al capda-
munt, al dessota la panxa -amb el castell enganxat com una
paparra, sostenint-se verticalment- i el mont Pla. De sota el bosc
de pins van emergir finalment les Maures -els peus-. Quan va ser
dret, el bisbe va semblar més estrafet que mai. El cap molt gros
-amb una mitra desproporcionada-, el tronc petit i les extremi-
tats llarguíssimes calçades amb unes Maures, que semblaven
picades a cop d’escarpa, però que li donaven una gran estabi-
litat. Amb quatre gambades va ser a l’aigua. No va nedar. Es va
limitar a asseure’s més enllà de les Medes, on es va submergir
sencer, com si estigués en una banyera. De l’aigua en sobresor-
tien les formes primigènies que coronen les tres muntanyes: la
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piràmide, l’esfera i el quadrilàter. Després va tornar al seu lloc,
va ficar les cames sota el bosc de pins, creant la mateixa onada
que abans però en sentit invers, fins que les Maures van retornar
al seu lloc original. A continuació la mitra, el cap i l’esquena van
recuperar el contacte amb el terra i tot va semblar com abans.
L’operació completa no havia durat ni mitja hora.
Per què Pateia “la Llarga” va abandonar Begur després que la
seva família hi hagués viscut durant generacions? Era gaire fre-
qüent a finals del segle XIX que una dona passegés sola de nit per
una zona fosca i solitària? I, mentrestant, deixava la seva filla sola
a casa? És veritat que el seu marit va morir a Cuba? Tenia marit?
No se’n va anar de Begur per altres raons? Totes aquestes pre-
guntes resten, de moment, sense contesta. Alguns avis del poble
ens han parlat d’una dona acusada de bruixeria que va viure en
l’època de Pateia i que va abandonar Begur. A l’altra banda de
la balança, és convenient esmentar que provenen d’aquella matei-
xa època les greus esquerdes del castell del Montgrí i de l’ermita
de Palau. Els documents demostren, així mateix, que el nombre de
rocs del Pedrigolet va augmentar notablement en aquells anys.
Segons altres fonts, uns nens van trobar sorra i curculles dalt de la
torre Moratxa, que seria, precisament, un dels “peus del bisbe”.
També sembla fora de dubte que un dels mossos del mas Julià, que
es trobava més o menys a l’alçada de la cintura del bisbe, va
desaparèixer l’endemà sense acomiadar-se de ningú. I no hi ha
dubte que el cabal de sorra que van arrossegar les dunes aquell
any va fer necessari iniciar de manera urgent el procés de fixació,
que va començar l’any següent.
Sabem del cert que la calorada d’aquella nit va ser excepcional,
i que la llegenda de “La remullada” no és com les altres. En el
riquíssim rondallari català no n’hi ha cap que conti la història
d’un massís calcari que es submergeix al mar una calorosa nit
d’estiu. I si no és una llegenda, o bé és una mera invenció -de
Pateia, de Xeixa o de Joan Tomàs, tant se val- o bé és el relat
fidel d’un fenomen inversemblant però que serveix, al seu torn,
per explicar “l’enigma dels recs salats”.
Vicenç Pagès Jordà
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